


















































































いものは法ではなし、JCJbering， Geist des r3mischen 

























































































































明(法の定義)の試みが示される(8).H. L. A. ハ










(Rules of recognition) (2)変更のルール (Rules
(1) Hans Kelsen， Die philosophischen Grund-
lagen der Naturrechtslehre und des Recht-
spositivismus， 1928. S. 8 
(2) 碧海純一，新版「法哲学概論J 39頁参照.
(3) 加藤新平 r法哲学概論J (法律学全集 1) 320頁
以下参照.
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Law Review 1xxi (1958). Lon F. Fuller， 
“Positivism and :Fidelity to Law. 
(5) Kelsen，“Reine Rechtslehre， 2 Aufl.， S. 50 
Radbruch，“Rechtsphilosophie， Kap. 4， 7 
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